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Maksuttomat oikeudenkäynnit vuosina 1969-1970 
Fria rättegängar ären 1969-1970
Tässä tilastotiedotuksessa esitetään tietoja maksuttomien oikeuden­
käyntien määristä vuosina 1969 ja 1970. Laista maksuttomista oikeu­
denkäynneistä (212/1955) käytetään lyhennettä LM0. Merkintä LMO 3 
tarkoittaa, että asianosainen on vapautettu velvollisuudesta suorit­
taa leimaveroa, lunastusta haasteesta ja sellaisesta muusta toimitus 
kirjasta, jota asianosainen tarvitsee oikeutensa säilyttämistä var­
ten, sisäänkirjoitusrahaa sekä maksuja kuulutuksesta virallisessa 
lehdessä. LMO 3^ koskee vapautusta suorittaa palkkiota ja korvausta 
oikeudenkäyntiavustajalle, jonka oikeus on määrännyt asianosaiselle.
Tilasto perustuu raastuvanoikeuksien ja kihlakunnanoikeuksien lähet­
tämiin tuomioluettelo-otteisiin. Tietojen epäluotettavuustekijöitä 
on ko. lomakkeiden puutteellinen täyttö sekä se, että erillisenä 
hakemuksena käsitelty maksuton oikeudenkäynti saattaa tulla lasketuk 
si uudestaan asian varsinaisen käsittelyn yhteydessä. Kahdesti las­
kemisen estävä tarkastusmenettely ei ole ollut aukoton.
Taulussa 2 on myönnetyt maksuttomat oikeudenkäynnit suhteutettu rat- 
kaistuihin juttuihin. Erilliset hakemukset on sijoitettu riitaju- 
tuissa myönnettyihin maksuttomiin oikeudenkäynteihin. Suhteuttamis- 
tavasta huolimatta on muistettava, että maksuton oikeudenkäynti ei 
ole juttukohtainen, vaan se myönnetään kullekin asianosaiselle 
erikseen. Samassa jutussa voi olla. useampiakin maksuttoman oikeuden­
käynnin saaneita.
Raastuvanoikeuksien ja kihlakunnanoikeuksien tiedot on tauluissa 
esitetty yhteissummana. Tilastokeskuksesta on saatavissa vastaavat 
tiedot tuomioistuinkohtaisesti.
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2I denna statistiska rapport framställes uppgifter om antalet 
fria rättegängar ären 1969 och 1970» Av lagen om fri rätt^gäng 
(212/1955) användes förkortningen LFR. Anteckningen LFR 3 
betyder, att parten har befriats frän skyldighet att erlägga 
stämpelskatt, lösen för stämning och annan sadan expedition, 
varav parten för hevarande av sin rätt är i behov, inskrivnings- 
penning samt kostnader för kungörelse i officiella tidningen.
LFR 32 betyder befrielse att erlägga arvode och ersättning ät 
rättegängsbiträde som rätten förordnat för parten.
Statistiken baserar sig pä de utdrag av domlängder som rädstuvu- 
rätterna och häradsrätterna har insänt. Otillförlitlighetsfaktorer 
i uppgifterna är ofullständigt ifyllande av ifrägavarande blanketter 
samt, att som skild ansökning behandlad fri rättegäng kan bli med- 
räknad om igen i samband med huvudbehandlingen. KontrolIme toden 
som förhindrar dubbelräkning har inte värit utan luckor.
Tabèllen 2 visar beviljade fria rattegângar i proportion till 
avgjorda mal. Skilda ansôkningar har i tvistemâl inrâknats i 
beviljade fria râttegângar. Trots proportioneringsmetoden bôr man 
komma ihâg, att den fria rattegângen inte âr mâlenlig, utan att 
den beviljas varje mâlsagande sàrskilt. I samma mâl kan innefatta 
fiera, som beviljats fri ràttegâng.
Tabellerna visar rädstuvurätternas och häradsrätternas uppgifter 
som en saînmanlagd summa. Motsvarande uppgifter enligt domstolar 
erhâlles frân statistikcentralen.
1* Maksuttomat oikeudenkäynnit vuosina 1969-1970 
Fria rättegängar ären 1969-1970
Maksutonta oikeudenkäyntiä 
koskevat ratkaisut 
Avgöranden angäende fri 
rättegäng
Raas tuvanoikeudet 
Räds tuvurätter
--- - ---------- -------
Kihlakunnanoikeudet
Häradsrätter
1969 1970 1969 1970
1 » Rikosasiat-Brottmäl
■ -
A» Myönnetty kaikkiaan-
Beviljats inalles
LMO y  -perusteella-I stöd
av LFR y
2928 3407 2154 2503
asianomistajälle-mälsäganden 8 7 12 8
syytetylle-den ätalade 
LMO 3 perusteella-I stöd 
av LFR y
asianömistajalle-mälsäganden 
syytetylle-den ätalade 
LMO y  ja 3 perusteella- 
I stöd av LFR 3^  ooh 3 2
382
3
306 362
10
322
as i anomi s taj ai1e-mäls ägande n 81 64 101 136
syytetylle-den ätalade 2454 3030 1 669 2037
B. Evätty kaikkiaan-Förvägrats
inalles
LMO 3 perusteella-I.stöd 
av LFR y
137 120 135 119
asianomistajalta-mälsäganden 4 1 4 1
Syytetyltä-den ätalade 
LMO y  perusteella-I stöd 
av LFR 3
29 17 48 18
as ianomi staj aita-mälsäganden 2 4 5 1
syytetyttä-den ätalade 
LMO 3 ja 3 perusteella- 
I stöd av LFR 3 ooh 3
48 6 37 34
asianomistaj aita-mälsäganden 6 2 6 9
syytetyttä-den ätalade 
2. Riita-asiat-Tvistemäl
48 90 35 56
A. Myönnetty kaikkiaan-
Beviljats inalles
LMO 3 perusteella-I stöd
av LFR 3
3275 3540 2287 2726
kantajalle-käranden 220 156 91 75
vastaajalle-svaranden 
LMO 3 perusteella-I stöd 
av LFR 3
kantajalle-käranden 
vastaaj alle-svaranden 
LMO y  ja 32 perusteella- 
I stöd av LFR 3' ja 3
96 48 38
6
2
59
kantajalle-käranden 2343 2644 1638 1969
vastaajalle-svaranden 616 692 512 ' 623
Maksutonta oikeudenkäyntiä Raas tuvanoikeude t 'Kihlakunnanoikeudet
koskevat ratkaisut 
Avgöranden angáende fri
Rád s tuvurä t terna Häradsrätterna
1969 1970 1969 1970rättegäng
B. Evätty kaikkiaan-Pörvägrats
inalles
LMO 31 perusteella-I stöd
125 136 140 157
av LFR 31
kantaj aita-käranden 13 2 6 4
vas taajalta-svaranden 
LMO ~y perusteella-I stöd
7 2 16 6
av LFR 32
kantajalta-käranden 3 2 1 6
vastaajatta^svaranden 
LMO 3 ja 3 perusteella- 
I stöd av LFR 3 ooh 3
1 9
kantajalta-käranden 65 85 64 74
vastaajalta-svaranden 37 45 52 58
3» Erilliset hakemukset-
Skilda ansökningar 
Myönnetty-Bevilj ats 429 586 7 '17
Evätty-Förvägrats 33 50 8 13
4. LMOsn perusteella velvoitettu
korvaamaan valtiolle-I stöd 
av LFR älagts ersätta tili 
stäten
rikosasioissa-i brottmäl 8 7 - 28 20 '
riita-asioissa-i tvistemäl 42.6: 533 214 223
52* Vuosina 1969-1970 myönnetyt maksuttomat oikeudenkäynnit 100 ratkaistua 
juttua kohti
Aren 1969-1970 heviljade fria rättegangar per 100 avgjorda mäl
Rikosjutut Riitajutut
Brottmäl Tvistemäl
1969 1970 1969 1970
Helsingin hovioikeus-Helsingfors 
hovrätt
Raas tuvanoike ude t-Räds tuvurätter 10,0 11,3 17 ,2 21 ,5
Kihlakunnanoikeudet-Häradsrätter 9.8 8,8 23,8 24,4
Turun hovioikeus-Äbo hovrätt
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 8,4 9,1 32,8 36,1
Kihlakunnanoikeudet-Häradsrätter . 7,3 10,2 36,1 41,1
Vaasan hovioikeus-Vasa hovrätt....
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 10,9 11,4 26,8 29,1
Kihl akunnanoikeu.de t -Härads rä 11 er 8,4 10,6 34,7 50,2
Itä-Suomen hovioikeus-Östra 
Finlands hovrätt
Raastuvanoikeudet-Rädstuvurätter 13,3 15,8 19,9 20,8
Kihlakunnanoikeudet-Häradsrätter 10,5 1 1 , 0 28,9 40,1
Koko maa-Hela landet
Raastuvanoikeude t-Räds tuvurätt er 10,1 1 1 , 2 23,9 27,1
Kihlakunnanoikeudet-Häradsrätter 8,9 10,3 32,3 36,6
